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1 Le diagnostic archéologique a été réalisé par le département de l’Aisne en préalable à
l’aménagement  par  la  SEDA de la  deuxième tranche d’une ZAC,  le  pôle  d’activité  du
Griffon, d’une superficie de 150 ha à terme. Le diagnostic porte sur la deuxième phase de
cette  tranche,  à  Barenton-Bugny,  d’une  superficie  de 362 367 m².  Compte  tenu  de
l’inaccessibilité d’une partie de l’emprise, laissée à la disposition de l’exploitant et mise en
culture,  le  diagnostic  est  réalisé  en  deux  tranches :  la  première  en 2007  a  porté
sur 228 000 m² environ.
2 L’emprise de la ZAC se situe dans la plaine laonnoise, à 10 km au nord de la ville de Laon
dans  un  secteur  ayant  livré  de  nombreuses  structures  archéologiques  lors  des
prospections aériennes effectuées par Gilles Naze. La nature du projet et la densité de
l’occupation humaine attestée par les opérations précédentes (quatre diagnostics et une
fouille) ont motivé la prescription d’un diagnostic par le service régional de l’Archéologie.
3 Le diagnostic a permis de mettre en évidence cinq concentrations de vestiges attribuables
à La Tène moyenne, La Tène finale et à l’époque romaine :
4 - un habitat à enclos fossoyé attribuable à l’époque romaine (Haut-Empire),
5 - une petite nécropole à incinérations attribuable à La Tène D2,
6 - un secteur artisanal (métallurgie) de l’époque romaine,
7 - un secteur de stockage de céréales (silos et greniers), de La Tène C,
8 - un secteur mal identifié (sépulture à incinération à poteau ?), de La Tène D.
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9 Ces nouvelles occupations sont à rapprocher des nécropoles et aires de stockage fouillées
par le département de l’Aisne et l’Inrap en octobre et novembre 2006 sur la tranche 1A,
d’une part et de l’habitat à enclos fossoyé et de la nécropole à incinérations détectés par
le service archéologique municipal de Laon et le service archéologique départemental en
février 2007 sur la tranche 1B, d’autre part.
10 On  voit  se  dessiner  peu  à  peu  l’image  d’une  occupation  dense  de  ce  terroir  dont
l’évolution  reste  encore  à  appréhender  une  fois  les  positionnements  chronologiques
établis de manière assurée.
11  (Fig. n°1 : Grenier à tranchées de fondation) 
12  (Fig. n°2 : Sépulture à incinération n° 33 de La Tène finale) 




Fig. n°1 : Grenier à tranchées de fondation
Auteur(s) : Audebert, Alexandre (CG de l’Aisne). Crédits : AUDEBERT Alexandre CG de l’Aisne (2007)
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Fig. n°2 : Sépulture à incinération n° 33 de La Tène finale
Auteur(s) : Ducongé, Sébastien (Collectivité territoriale). Crédits : Sébastien Ducongé collectivité
territoriale (2007)
 
Fig. n°3 : Vases de la sépulture à incinération n° 33
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